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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap
word of mouth pada suzuya mall Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 130 responden Masyarakat
banda aceh dan aceh besar yang pernah berbelanja pada suzuya mall. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling. Metode Hierarchical Linear Modelling(HLM) digunakan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel yang terlibat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga dan kepuasan memiliki pengaruh terhadap word of mouth. Selain
itu, diperoleh hasil bahwa Variabel kepuasan tidak memediasi kualitas pelayanan dan harga terhadap word of mouth.  Semakin
tinggi kualitas pelayanan dan harga maka akan semakin tinggi kepuasan.
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ABSTRACK
	This study aims to determine the effect of service quality and price on satisfaction and its impact on word of mouth on the suzuya
mall Banda Aceh. The sample used in this study was 130 respondents from the community of Banda Aceh and the Aceh besar who
had shopped at Suzuya Mall. The sampling technique uses purposive sampling. The Hierarchical Linear Modeling (HLM) method
is used to determine the effect of the variables involved. The results of this study indicate that service quality, price and satisfaction
have an influence on word of mouth. In addition, the results obtained that the satisfaction variable does not mediate the quality of
service and prices for word of mouth. The higher the quality of service and price, the higher satisfaction will be.
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